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Quadro II – Factores de prognóstico preditivos
Fig. 1 – Sobrevida nos estadios II com e sem mutação K-ras
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Quadro III – Sumário do valor prognóstico da expressão de p53 em doentes com CPNPC
Quinlan, 1992
McLaren, 1992
Brambilla, 1993
Carbone, 1993
Morkve, 1993
Ebina, 1994
Passlik, 1994
Xu, 1994
Lee, 1995
I, H
NRT
I-IV
NRT
I-IIIb
I-IIIa
I,II
I,II
I,III
114
125
60
74
112
63
34
101
156
42
54
50
55
77
17
53
38
31
p53-negativo
Indiferente
Indiferente
p53-negativo
Indiferente
p53-negativo
p53-positivo
p53-negativo
p53-positivo
< .001
> .1
.305
.057
.16
.003
.004
.006
< .001
Autor                           Estádio     N.º doentes      Casos positivos (%)              Grupo com > sobrevida            p*
JCO, 13, 1995
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Fig. 2 – Perfil genético do doente oncológico
Doente oncológico
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